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,qo suicry ra o$opuuet*tro cratefi HalKoBLrx npal{b <flpo6nenau ocsiru)
'pHcyHKLr, ta6nuui g nignncatdu, oiloprraleui
siflnorirno Eo,EepliiaBHlrx ctauAapris;
' 
'ai,4ouocri npo artopa (anropin): rrlicue po6oru,
nosaAa, uaynorufi cryuiur ra 3BaHHn, AoMaruful Ta
cnyx6ona aqpecu\ HoMepH AoMalfiIrboro, tr,tobinruoro ta
crryx6ororo reneSoxie.
4, Ta6nrzqi uonunni Marr?I lra3By ra nopxgroeuft
HoMep. OAHo'racHo BnKopficraHu{ ra6rulr$ i rpa$irin
'qtUI IIotcHeHIIt O,4HAX I TIIX X(e IIOJIo]I(eEIL He
peKoMeHJ$/erbc.rl
5. Tercr ctatti nosuHeu 6yru atlrwrranutrt,
.HaApyKoBaHHfi qitrarra KoHrpacrHHM Iuput[rou ra
niAnracanufi alropoM {anropaun).
6, tJrpeir,rr,rlr,r $ aft noru Harrarrr KoJIbop oBy
$or:orpar[iro aBropa (arropin) crarri y i$opiuati TIFF -
300 nirc/ruohr.
Y nparouy.nepxuboMy ryrry nepuoi ctopirr u
posruirqyiomc-fi : rdqiaJlr ra npisuuule aBropa (an:ropia),
nayronrE cryuirtl" BqeHe BBaHHTI, [oBI{a Ha3Ba
ycrauoBl4, Ae fipa4oe anrop (anropu), y nieorvry
BepxH6oMy ryri - Yffi.
3anpouryervro Io cnisnpaqi ! ! !
Marepiarm 4o s6ipnrtca upocllMo HaAcLIJIarpI 3a
agpecon: 03035, KI.db-035, Byn. Mr.rrponoruna
Bacrmx Jft.rrnincrnoro, 36, ren/Sarc: (Oaa) 248-t9-64
@Inctr.rryr innoeaqifiHlD( rcxnonorift i :rrlicry ocsitu
Incrrryr sruloi ocsiru HATIH Yrpa*ul
Miuimepmno ocsiTLI i uayru Ylgatuu
1. Ha cropiurax s6iprura nucsitllototlcs
pe3yJrbTaTrr HayKoBI4x,4ocJll.{xeHB P ralryql ; ,'.
ne4arori ru, 3acrocy BaHluI nc I,D(o Jloro- fie,tarorit{Hux
pospo6or y HaBqarlHo-BHXoBHoMy npoqeci pisulrx
runie Hanqa,rrrr,rx eaxra,{in ycix nanor oldcreMrl
ocniru.
Cr:ami nosunHi siAnosi,{atu BHMoraM, BI,IKJIa-
AeHr{M y nocranori BAK Yrpaima sia 15.01.2003 p. Nl
7-45/1.
O6cxr pyronnoy - He 6inrue 7-12 cropiuor.
3aronosor crarri uae 6ytu ropotrr.rrrl i
eiAnosiaarr i'i avicry.
Perouen4yetbct crpyKTypyBaru crarrlo 3a
T.rKrrMr{ pos4ina}ru: Bcryn. Ana,ris nonepe4nix
AocniAxeur. Mem po6out. Marepian i pesyruratu
gocni4xeHnr. BracHosru.
B rinqi ctarri cni.[ posuicrrrn cilucon
BI'K0pLICTaHI4X IxepeJI.
2. lynouuc cr:ami Ha.qclrJlaerLct E oAHoMy
npurvripnaxy, Ha,4pyKoBaHoMy s iatepnanou 7,5,
rupu$rorrr Times New Roman, 14 pt, a raKox
,ry6moerrcx Ha erreKrponnouy nocii (CD).
3. [o pynonucy AoAalorrcr Ha oKpeMID(
apKymax:
. 3aBlpeHa 3oBHlmI{rI peqeH3H;
. Ha3Ba ctarti, npisarn{e, iu'r, no-6arrxoai
aBropa (anropie), auorartrix (700-1300 :naxin) m
rruoqosi cnoea yrpaincbroro, pociftcr,rcorc ra
anrnificrroro MoBaMrr (nce gy6ruoerrcfi rla
erreKrpoHHoMy uocit);
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IIIIIA-P H K O xc an a M uxaiitie u u
xaa dudam nedazozivrtux H{Iy K, Holt KoGuil cniepo fiimuux Incmumymy
neduzoeixu IIAfIH Vxpainu
cr{cTEMA OUrHmBAHrrf HABTIAJIbHIIX IOCtrHErtb B SAKIAIAX
ocBrTrI crIIA TA KPAIHAX €C: AOCJtrIlnEHrrfl HAITKOBIITB KHP
V cmamnli euceimnotomucn noz"ryndu xumattcurcux uayrcoetlie xa npo1neuy nrcocmi oceimu.
Auaqiswmuca a,ouimopuueoei oocnidcrceuua xumailcuxux docniduurcie y zany.:ti ot4iunaauun HaeqanbHL\
docaeueuu yvuie y CLLA ma xpaiuax eC. Vepes npwwy t4tx docniduceuu pozennda€mbc:fl anteputtaucaxui
ma eeponeilcarcuil doceid y KownerneHmicmuonry auuipi Haruarbnw docnzueuu yuuie sazanuuooc+imuuot
cepedntoi lnKolu salnn eusuaqeHHfl no3un'tusHux opzaHisatlii.tuwc ma suicmoeHlLy ene..4neHtnie, xi MoJttHd
3acw ocyeamu npu fi opaye auui xumaitcuxot uatliouanuwol cucmeau.
Knm.toei cnogfl: nxicmu oceirnu, ottriutoeaurm, uaeuanuli docneueuun, 3aza.ilbue cepedun oceinta.
CAIA, rcpatuu €C, Kf{P.
Cy.lacua cprc.TeMa oqil*osaHHg HaBquulbnux AoctrHenr noBr4HHa pogBuBarucg niAnoniAncl Ao BuMor
uolepuisaqii oceifl{ cnpflMoBaHro( na nirnruqemr-a iT.ncocri. CroroAui BoHa Mae BpaxoB}tsarll iuaueiayansq
rBopq),- po6ory ftr{rr, pr{r\r i rocrauircy fioro macuoro po3BrrrKy! cr}rMyJrroBarr4 uisuanamnv li-flIbuicrs i rIDr
calrral,{ nigrprarrrynara fioro npocyBaHlrr y nanqanni. Y sr'r:xy s IIaM oco6rmsoi suauyrlocri HadyBae
nncniffeHru npo6neuu KouTpoJrro HaBqa;rrHr{x 
"{ocmHeHb yuuin. sra 6esnocepeArrro noB'f,sana g or$sxoro
lucocri 3acBoenHr 3HaH6, pirna c$opuoeauocri nrnlinr, HaBrrsor'ra crrpoMoxHocri frHis 3acrocyBarrl ix y pi:rutr
BruaxAi-gmsocri.
Ilormr6neHns npoqecin rno6a"riisar{ii, uogepui:aqii ra irrrerpauii y cniri, spcrcralllu poni ocniru 1'
cycninrrrouy po3nrrrKy, seo6xi"qHicrr Br{Bqer{r{fl.qocui/S/ cra}roB,rrerrH{ ocsim B po3Bur{eHr{x, AeMoKpal?r{HIr\-
npaBoBrnx rparrax - Bce rle ri qranuuxra, xxi cnouyKaforr, .{o BrrBqeur{r{ AocBlAv :apy6ixnux rparu ra
ITpoBe,qt:HHr Aoc;d,4Nenr y uiff c$epi.
Cy,racnrd pe$opuaropcnxuft pyx y ceircnony oceirnrorry slrrdpi npr{Beprae yaary 6aramox Aocni.qruaHi-e.
3cu,raftuo, rreBrry :aqiHaunexicrr, u{oAo uboro B}IrIBJnftorr, i rHraficrni nayxorqi, cepeA HHx - lllr lburyns, XyaH
r{xraueH, JIi CrorlxH, Ik Cit-yir, ili Jlissr;, Ays IIt ra in. Bonu yB&Iffio eigcni4goryorr grdcr i xapaxrep
reHgenqiii y ranysi ocrirrz, ocxi.nrrur qe ni4o6paxae'rrcs He Jrfirrre na ocnirsiil c$epi, ane ii na coqiolcyrmrypnii.
eHonoNd'rHifi ra nonirn rHrrx c$epar.
Ocrasldu qacoM ualxornft imepec ruraftcrrrac locnknuxie npeAcrauJr.r{e cxcreMa neAamriqr*rx ruuipir
srocri ocnirn iuuux rpaih, a caJvre BIIsIIaqeflHr{ cryileus 3acBoeHIUr 3HaI-{6, Iocrarr{roro 1xt flepexoAy Ha
xacrynuuft ocsiruift pinenr. Bonu npnailnorr 3HarIHy Bary ilporleAlpaM, trci Br{Kopr{croB)rorbcx n npoqeci
oqirilonarul{; noKa3HuKaM, ffri ncraHoBJtrororb rodcm y pe:ynrrari oqimoeaHHr; KoHKperHr,rM rvrero4arr.t ix
nuldpy, a rarox ua,qiirrocri ta gocronipnocri.
IxHi rraouiropunroni Aocni4NenH-r y uifi c$epi WoxouBrlJtr{ Bl{3Harurrr4, rqo in4maroporra mocri ocrirn na
nparcrnqi e crynirn AocirrHeur{fi rreR}ro.ro pieux y c$epi alcaaerr,riuulax gocxnrer*,. xcrni uoxe 6}'ra nrarrripmnari
riAnocno lerxo. Csorotrni csirosm{ neramriqrmirl cnirronapr.rcrBoM Br{r{oprrcroBylorbcr pi:ui $oprraa i nreropt
oqinrosamrr axa,qeuiqsux 
.{ocflnrerrb. Oaurnt e uaitnomupeHiumx merorin nepenipxu mocri ocniru e
recryaalrnr? a nae.Iarrsui ego6yrKr.r Br.rpa]KarolLc{ y 6wnx, oTpHMaHILX y xogi recrynannx.
Ilpororonu recroBr{x 3aB,qaJr6 - ocHoBHe Axepeno Aarrr4x, neo6xi4lrux,{ns eucuosrdB rrpo .{ocffHenlur
Ko;'i(Hofo Kor{r\peTHoro yvur. vcnix :i6panur Aarr}ix Tai(oi-o po[J- 3a.Texiiri, eiA Toro, tr( npaeumHo i
KopenrHo nigi6paui Ax.qaxrn.rui lrarepiaru. flpore, He 3aBlK.4H MeroA 'recr,vBaHar Ao3BoJUre orpl..rMarrr
nonuoqirmi.4anui npo ycniruuicts y aanuauui. Y Aesrux Br{[a"qKax ouirnoeaHHs pe3yJrbrarlrBHocri Hasqauu.f,
norpeOye BlrKoplrcraHnrr oco6JffaBr.rx uerogin repeniprur. Ino4i rorrrporn axa.{eNairr}rr4x AocsrHeHb yrrnq y
nernifi rarry':i 4ixnruocri, a raxox{ ftoro iHnr,rni4ya:rbHoro nporpecy n xo4i HaBqaHH-fl Moxua podurz :a
.4onoMorolo cnocrepexeHn;l sa piueulurra siAnosiAHnx 3aB.{aHL. -Ih upurnaa Moxna HaBecrr{ MeroAH
nepeniprcN sAarHocri 3HaxoAr4rLI. Brirr.maru neo6xi4Hy iuabopil,rarlfuo, s4ificuronarw anmis :i6pauoro
uarepiany i $optuyrronarrl orpxMaui nucrrosxlr y nllcbMoBorr.ry unrn44i. ,{lr roro, ulo6 oqiuuru qi nlrinnx,
y.IHfr'{ Aop)qalorb BuKoHarrlflr(ycb caMocriftry pooory (npoer<r). Vruinru crBop}oBarrr pi HouaHirni rercru,
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opieu:ronaHi na pisny qlrrarlLKy ay4uropiro i na gocmnenux pisuux qireft naftrpaqe uepeaipmra, oqiruoto.u.r
ua6ip rercriB, Harlucaulrx ymerrl [1].
Y ceorx ,{ocniAxemrm s frocri ocniru rr,rraftcsni naymosqi 3a3Haqarorb, qo iuryrorr i arrrepuatueui
$oprw arecraqii, .sKi sacroconyrorbc.fl Ao rpa4nliftuoro recryBaHut. Ilirasurra AJIII HI,D( e Aocsil cyracuoi
auepunaucucoi sfiorrr{, {Ka rar$x Br.rKopucrorye Ha npaKrllqi rari loAanosi ibopnm arecraqii, m oqimcy
Aixmnocd, crrryarrrBrre reclryBaur{fl, Errerrrr.rrtr{y arecraqiro a6o arec'raqirc n ron.tercd, nopxpodo,
irrrepn'rcrarru4 yKJla{aurrr <npo$imo> yqHrr, cflocrepexelil{4 gl,Icrycii, trpoeKrr.I, ece rct{o [2].
tla 4ymry rurraficrrrx BrreHraq r€pftilra Aoc{ruerrb furir 654e He[oBHoro, sxrlo ni,qc]'*d 4ani npo pinenr
posBrrrrcy nciei cytcyrmocri yr'dur i uanuuorg rUo (popivryrorsc{ B rrpoqeci Has.IaHHs. flporpanm oIIiHKII,
o6'errom sKrD( crrpxarb p$ylr6Tarr,r EaBqaHHs Jrr4rrre B Aerinrxox o6racrn< 4ixnrHocri, He Ao3BoJIrtrorL AarI{
rce6iuny ouisqy pinnr posnurr<y y.rnin, a BHarMrb ue sa6esneuyrorr nosnollinrniltr :eopornifi sn'rso4
neo6xi"qnuft m Brrr{T'eJIK), mx i fioro }"ureri, ue gosnonnorl r4iftcruonmu cltcrenaruft BTTJMB namicr:r ocsitu,
B ilead MeroAI{ s6opy 4auux npo pirui axa.qeruiwrru< AoctrHelrb Malor; 6yru sigi6paui rarg ryo6:
- ICoHTpoJIroBztrI,I AocgrneHuq caMe 3[r rulvru rroKa3Hr{KaMr{, nci ni"{noei.qaror6 3aBIaHHJIM i Iiirtr\,I
Has.{arbuoi nporpaMr,I;
-:a6*neuyBaira 3Bopornii 3n'sgoK. Heo6xignuft Brmremo .ulu oqfuilfli i ngocxonareHn{ Hanqarrnoro
npouecy;
- ga6esne.il,rrfi pinui yrra.onu g:ra ncix yraururis recryBaIIIIJI;
- HaJtraBarlr nadfini gani, rqo AosBoJrrrorb orpraM[xrx r<apruHy AoctrHeHr olnrx y*rin y nopinu**ri :
irumlwr;
- spodntra npoqe.aypy neperipnu 3pfilIolo ra exouoruiqnolo.
Eirnuricm [porpaM o{inrr.r gcocri gaBqaHrur no6'JaosaHo TaKLIM rII{HoM, ulo MeroAr,I KoHTpoJIro, sri ruauu
Br.rropracroBylorbcr. r e Bcr)marorr y nporupiu.rr si zuicrou, qinar'ru i sasAanurMfi rraBllaJrrulrx nporpah{.
flpu nn6opi ueronin nepeniprur, HamnoIuyorb rr.rraficuci ocnir*rlr, cni4 repynanrcn HacryrIHI4M
nprrury{noM: Boril{ noBrrr{Hi ue ri.rmrcr B ro.urocri ri,ryrosiAarr.{ odcrry orpr,rManrD( yrHJ{Mrr 3HarI6, cSopuonar*rIra
HaBrfirKaM ra yrBJreHHJrM y sianosi4{ift ra.:rysi, are fi raxox nosuuui .qo3norrflTr.r podrrrn BI{cHoBKI,r npo rodcrs
HaBqaHrur. Bacuosxn rlpo peqyrrbrar'fi oceiru yqnin nsaxarorrcx rani4ruaua rimrn ro4i, moru nonra
nirrreplnltotsc{.qaurrMr{ npo rocrrneHns ga sciMa IIIaMH noKa3HIIKaM}I nanuaHnr [2].
Po:pisumorl eu,l.r"piutre ra :oeHiurHe oqiiloearfit; eryrpinrux oqinra sAiftcrfioerbcr cy6'eluaulr
HaBqarbHoro saKrra1y (agrvrinicrpaqioo. ) {r.rreneM a6o ynrerur), sornimns oqinxa s4ifrcmoerrcx sosHiur}IiMI,I uo
ni,qlorueHmo Ao HaBrraJrbnorc 3aKIraAy cy6'etcrairau (gepNasnum,r .m periouarmHl.rlvli{ opraHalrm 1'npar:riHur
oceiroru, uerrpaMr,r voniropnrny m<ocri ocei'm i r.n.)
,n$xe uacro, 3a4rrr rraoaeplrisarlii cnoei oceiTuroi cusreult ra roc.nrueHru pienr KpaTIIID( cniroelD(
craH4aprir, rurafoti irnepecyorrcn Aocsi,4ortr nx rpaiq uarliouaJmxi ocniud clrcreMl{ .s<rx icuylorr EnKe
Aonrufi .{ac i :uaquo BrrJtrrBnro'rr Ha BcraHoBJrer*u reugerqifi y ceirorift oceir.Ilift npa:cruqi.
3aificseuld anads sapy6iNuoi npaKrrrKrr Ao3BoJrr4B nu:raftcrrum HayI{oBIIrM Br.r3narufit, tIIo recroBa
MeroAIrKa fianye B ycift oceirnifi cucreui CIIA. Tectl uuapolo 3acrocoBylorbcs tK Merolu KoHTpoJtro .mocri
sararsHoi cepelpmoi ocsi:u{. Tecrori rexnolorii nocrifiuo po3Bl,rBaror6c{ i nAocrosarnorcvrscx. llpocrexryerrcN
reurenqi;r sce 6irburoro nepexory s KitrnicHrD( norasnrftiB na n<icsi. Cucreua oqinronarurs no6yronaua:ran,
rrro He Jrr{rrre Brrguaqa€ ni4uoaiguicm peryrrra:rin HaBtrulHFnI cran4aprau, zure fi cuproraoBana Ha o'rpI.IMaHIrjI
iri$opnnaqii AJUr rronaJrbruoro nonirnueHrur fipoqecy ra pesyrnrariB HaBrIErHruI. Boua xapaKrepl.Byerrcs
pi:nonaaniruicno ni,qxogts .qo nm\aipnsanus .illocri :uaus y.nrin ra nparueurulM Ao o6'erfl{enocri ta
Aoraeosocri ouiurun. Hesa,rexHa sig tucorua cr{creMa recryBauH-f, crnoproe pimri }aoNnflsocri .{JUI Kox{Horo fms
orpr,rMaHlur od'ernrnnoi ouinru csolx:HaHb i s\diHr. flpore recrl,I AaIorL iH(foprr,rauiro nrue npo 3HaHIrs fIHeM
rreBHrD( $panr,reurin roro rM inuroro HaBqalbHoro rvlarcpiarry, a se qiduroi rouuenqii Borul ue Aa]orb
luio;ffmmocri y noBHoN{y o6'eui orliwim Te, ffi rreFrb B}die 3acrocoB}tsani qi sHaiili4 ua sAariiirfi rir rpma-.*io
Mr.rcJurr{ ra rBopqo rupiurynau npo6nelru. Tolry neo6xfupro raKox 3acrocon['Barlr i iluui rr,rero4ra oufuryosanHs
xoiranerenrniuroro pirnr 1"*u. V :e's3xy 3 rU.rM aKryaIIrIIInd e anaJris rarr,ni aapy6ixnm nparnnc, mci
yMoxJrrmJrrorcrr oqimonanun He rrr{rrre axaAeuiqnux Aoc{ftIeub, are ft ocodtrcricglx i coqiarnunx yrvrim.
Cucreua ocsiT.u Bernnnoi Fpnrauii nepe46auae o6on'xsrony ocriry xrouqis i,qiBqat n<a saKir.rysr6cr 51 16
poxir. Idorrporn ncocti 3acBo€HHs umi:nnoi nporpaMlr gAiftcrilosrbcr qepes cr{creMy BIInycKHI,D( exsaMeuis  8
upegrraurin, roci nposogrrscx y recronift Sopui i neperipxo$cq cueqiar6HLIMLI eKsaMeHaqiilnr,nnr lcirlici.n,na.
fliclr rporo rraono4i Jrro4.{ orpr{Myrorr .qorquerrr npo 3aBepueuHt cepe&{boi ocsiTu (General Certifuate of
Secondary Education - GCSE). Clig sa:uaurm, u1o rirqentdi peqyJlbrar ara4euiunoro Kypcy cepen{soi ruroma
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6yge sa,rexarz He rrmrre siA orliuolq orprruanl4x mA rrac BanrycKur{x icru,rrie, a.ne fi nil oqfulor sa x;pcori ra
nparrrrrHi po6or:u, flIo 
-!qer{6 orpLIMy€ nportroM porcy. Orpmaasi oqiru<ra sa GCSE irpeAMerr{ npufirrralorrcr go
)tsam flpu nepexogi umonnpir Ha Hacrynnlrfi ocsiflIifi pineur. flenci yninepcr{rerr{ 3a3Haqarorb rrrilriua"nrsi
oqisrur 3 oKpeMr.fi npeguarin Kypoy cepe;1nroi ocsiTfi xn ncr5.urri Br.rMon{ Ao 3aKlrary.
Y Opaurlii.{ns sa6esneqerrl{rl €ATIHTIX ra pinnnx yMoB [poBeAeuus icrmrir no scifi rpalrd, rramoru go x
npoBeAeHIU{ i :tr.ticry 3arBepp{r}rorbc.fl KoMircroM 3 nporpaM ra ordirmra yr6owx 
.{oc.rnrrerrb SCAA (School
Cuniculum and Assessment Authority), crropelulM npr{ Minimepc:rni ocsiTr.r. IIil qac ni4cyrrmoeoro
eK3aMeHyBaHHrr no sarciH.reulilo rcoJrerJmy Miuicrepcrno ocsi:il{ Br.BHaqae relrr{, 3a ffiuMrr oqiruosrbcq
dgroronra yunin, a rartoxr po3KJraA ra [poqeA]pr4 npoBeAeHnx. O6oe'xgxona 4ecrrupiuna ocnira 4la
$panrqrsuux yvnin saKiusysrrcq orpHMaHIiJIM .qfiruIoMa rcoJre&Ky y 16 porcir, mrafi rugaerbc.rr 3a p$yJmraraMr,r
recryBaHIUI 3 Tpbox npe4Iraerir ($parurysrna MoBa, MareMarrlrK4 icmpix .u reorpaSia), oAHaK y prnnoui
BpaxoByrorbc.fl Tarox pe:ynbrarlr HaBqaHHrr 3 y'cix irurnr:i npe4rr,rerir.
Tprradcru noBIIoI"o Kypcy 3ararlbuoi cepe,qnoi oceirla y Hirvrevenni rpunae 13 porcie. V cepe4rdit urrconi
MononFHanqa€rbc.n310ao 16porcir,as 16lo 19porin-ncepe4niitnpo$imnifiruroni.V'*ri,xnigarin'urrs 13
KJIac 3AaIo'rb ni4cy'rrmor:i eK3aMeHu 3 qorllpbox npe4uerin i orpurrryroru arecrar (,4bitur), sa pe3yrrbrar€r},ru.rmoro
saqr{cJrfiorscs 4o yuieeporrery.
Kuraftcrxi uayxonqi Xyan 9xuuen, -lhr fonryt*, -fln I'ao, Cinr Tao" {yn IIi locni.qu,ltrl, ruo y 6ararsox
rparhax cairy (cepe4 rKt{x 3ra4),rorbcs Beruaxodpuraui-n, Opanqir ra Hilreqql*ra) oqinra HaBqrurrrHn-\
Aoctrllellr y*rie uponoptrrcfl TecroBI,IMH MeronaMr{, Brr3HarreHrnr HaBq€urrHoro pefunnry r:a ronnypuruil
aia6ip flpoBorf,rbcr y rerci,n rca erani-a.
Taxox BoITLI 3a3uarlaKrrb, tuo enponeftcsrurlm ocnirsnanru pospo6leuo qaM€uro nignosinulD( MeroI1aX
IlpoBe.{eHI{rI uoniropunronlax 4ocnigxeur,, rigcrexenm, s6opy fi alrarrisy inr}oprvraqii npo xricrr 3acBoe}rHt
:uicry ocsiTHix cranlapn-in y nepe6iry x anpo6aqii ra BnpoBaIXeHrrJr B rpaKrrrky po6orra sararr,uoocnirHix
HaBrttuIEHHx 3aKJIa4in i uo4a,m[roro BIocKoFIalIeHH.rI rl x crangagnin rra ocnoni pe:1,nrrmin uoHi'ropllrnrrumr
gocnigxeur [3; ; 5].
Ilpomani::ynanrru uoniroputrrori 4oc:ri4xenru xrara.frcsrr.x ne4arorir-rounaparuniurin y ra:ry:i xcocri
ocniru sapy6ixuux rpaiu, ruoNeMo crBepAxyBarlr? rr{o r ocraurd poxu KHrafi nranorr,ripno rra6ylon-ve
uaqionarnny ctpareriro posBI.{TIqy sararbHoocBirnr,oi rurornl y pycni 3axaJrbHrn( fuxolin cniroroi cnfumnoru.
nd n&sHaqarcrlcs rro6aJrIILII\M TpaHc$oprrraqirura s eKoHol{iqi ra couiarnuiii c$epi. Ceir eu:uan, ruo
ao6po6yr, ocpira ra :4opon'a JIToAIaIITI e r-orloBnlrrvrr{ rrHrrHIlKaMH qrocri n xnrrfl, a -sricrb ocnirra - ocHonHoro
IvIgToIio, npioprreroru po3BHTI{y cycnimcrea n XXI cronirri. Touy ne BrI[aIKoBo npo6neua :mocri ocniru ra'u
sa6esueqelru{ n ocni'rnsolry npoqeci craHoBrrr! sna.runpi rlrepec xrararlcrrux Hayronqin. Ra:ffrursr.rM y rlror,1
rornercti € BI4BqeHHTI gocniry imrurx nporpecllBHrrx rpailr. OcnoBHor.o Meroro rorraftcrrru< Aocni&uxin e
BH3HaqeHHfl nosl{Tr{BHl,tx opranisaqiin*r,r ra :raicroeHrrx e:reuestin $ynxqionyrannr auepluraHcrroi
uaqiona:nuoT ra periolranrHlil( cl4creM oqir*oraunr sKocri ocni:ru, luci ruoxna 3acroc)tsarpr upu (foptryuarmi
ru'raftcrroi saqiouanrnoi ctrcreMrr. y ceoix posniArax noru)'lrosrti 3ocepeAxlrorbcr Ha reoperr{ro-
mero4onorivru,rx ocHc,Bru( oqimoraHn4 Koruerrr,vajrbru.rx niffo.{ax qolo oqinrra ra nruipy xrocri oceirg.
Ocodnuny )tsary BoHII npuginxotr iHlronaqima n ocniri, ri4cni4rcoryrorb [orBy HoBr{x rexnonorift, x<i
Blal{opucroBylorbc{ B npoqeci tecronoro KormpoJrro ra oqinronanna ro<ocri snanr ymir, IocnipK}rorb
rIoK€l3HIrKI,I, sri ncraHosnrorora snicrr' B p$yJrbrari uponegenna ilporleAyp oginrcramrx :ra Laexallisrrfir
npnfinrrm yupaaniucrxmr piirens AJUr rrot.?arlenns peoyrnrmin.
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Annoraunll
Illnapux O.M, Cucmelt il or4eHusauua yaehuotx docmuerceuuit s ofupasoeamenbHhx yqpeJr(denttnx
CIIIA u cmpauilx EC: accnedoeaflan yqeHbtx KHP
B cmamae oc*elqaK)mcfl eszmdw xumailcxux yqeHur lte npo1"ueuy KeHecmea o6pasoeauun.
Aurmrcupyotncn A,nHwttopuueolt're uccnedoeauun rcumailqee e odnacrnu oI4eHKu yueduulx docmucreuuil
yqaalt$cn e CIIIA u cmpauax EC. Vepes npuzuy emtu pa6om pacc.rylompueaemcn auepuxaucrcuil tt
eeponeilcxutt onam utMepeuun suauuil yuau,rllxcr ofutgeoSpasosamenauoit cpedueil ulKo]tbt dna onpedarcuun
noJrolrcLrnx€JtbHbr.x opeaLtu3a\uaHHbtx u codepctamerbHbtx gremeHn 06, Kolnopwe l4oztctlo nplLMeHumb npu
(t opnup o e a nuu rcum atic xo il u atlu o u ana u oit c u c m eMut
Rnmrleeile (noqil: Kauectn*o odpasoeauun, ot{eHuBauue, yueduute docmwrceuun, o6u4ee cpeduee
oSpasoeawte, CIIIA, cmpaHu EC, KIIP.
Summary
Shparyk O. Achievement assessment system in educational instittttions of the United Stfites and the
Europeun Anion: the research of chinese scientists
The article highlights the tiews of Chinese scholars on the qualiryn education. The monitoring studies af
Chinese comparative,r in the field oJ'achievement assessment in the {-Inited States and Europeun Union are
analyzetl. Through the prism of these studies examined the American ancl European experience in
competenclt neasurement academic performance r;f seconclary school students in order to detet"mine positiste
organizational and content elements that cun he applied Czn'ing the Jbrmation of Chinese national education
sy,ttent.
Key words; quality r.tJ'educatian, assessmetlt, educational achievement, seconclarl' education, the US,
E{J. China.
Ym 37.0F05?.85: [37:005
K O BAII b'IWt On ea u C epeiile ru a
xundudam nedaaoziuuttx uayg lo4anm xaQedpu iuoseiltunx Moe Jlyr4woea
maffiirtwozo uu4iounnuaozo yni eepcumen4,
CTAHAAPTH rrpOOECrimOi Arfl"rrbHocTl rrEAArorFIHr{x JTTAEPIB
I/ KPAIr{AX SAXItrrOi r nrsHltrHoi €BPoilI{
Y cmanrni npoauadsosauo q'uacui cmaudapmu nedazoziuutrx.ridepie I oKpc-ttlD: *pttluax 3sriduoi i
Ilieuiuuot eeponu. Aemop eudinuaa mpu Katne?opi[ sacad fropnyeauun uoeot oceimuaoi napadw;tttu
npoSeciilnot nideomoercu-ynpaetiut4ie. BcmauoeneHo, Lt{o uaqiouanuui uodeil nidzomoexu dupercmopie-
.nidepie wr<in demepuiuynmucn syicmo.u ma rcimrcicntn npofieciitnltx Koilnemenmuocmeii, ueo1xidultx
npemeudeumy, toKdLnbHlLlvtuywo€aMu, mpaduryinttu, npiopumemauu i nompedauu.
Knruqoai cno6a: dupexmop LuKoitu, nedazoeivuuil nidep, cmaudapm, npoQeciitui KoT4nerneHmuocmi.
Cyuacua renAeurli-s po3nr.rrrcy oceiTlr y xpaiuax 3axr.qnoi i flinrdquoi €npoull rinq.fl XX-ro - ilor{arry
XXI cmnigg cnpfiMoBaHa Ha noclilrennfl rryouecis 4eMoKparll3aqii i leqenrpadsaqii lclruyna BLIKJMR
npo$eciona,risrvry m negaroriqHoro ilepcouaJry saruaAis ocnitu, rar i ix o.ti.nrEmau, rorpi sa ;'uoe
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